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?国民総生産lこ対する輸出の割合
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ス '" 。 イ ン 6.2 4.5 
アメリカ合 31<筏i 4.4 3.9 
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羽ドイツ 11.4 48 40.6 100 10.1 48.4 41.5 100 
ベルギー 5臼 44.8 49.3 100 4.8 45.1 50.1 100 
フランス 17‘2 39 43‘8 100 13.8 39.8 46.4 100 
f タリア 24.7 41.3 34 100 20.3 44.1 35.6 100 
ルクセンブルグ 14.3 43.8 41. 9 100 12.2 44.3 43.5 100 
オランダ 8.1 41.4 50.5 100 6.4 42 51.6 100 
E E C 16 43.3 40.7 100 13.4 44.3 42.3 100 
労働力人仁j構成の[Ej際比較を受 6
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(%) 
3長 緩い95昨 1963を1三 ユ議.怒二 隆司 1955年 1963年
立;誌 業 25 22 電機工業 32 31 
殺物[主主 19 24 三1ij拘束工業 66 71 
乳 業 34 32 化学工業 38 36 
i災 f;!( 61 67 製 il工業 37 27 
会!ぷ加工業 12 11 ゴム製iS工業 65 62 
がi 、1玉'j三2 き長 28 35 繊維工業 11 12 
機械…ζ 業 16 14 セメン卜 I占禁 45 38 
務1弘、機器工業 34 38 
プランス UlLlO企業の売上潟の割合の推移表 S
(典拠) y 乱Ior¥'an，La印山川lralio}l dc l'iJ1dustrI4ど i.!il FraJlcc， Paris， 
1972， p.256 
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f本における
み:参加の割合
(%) 
1957年
1958if-
1959;'j二
1960'1': 
1961年
1962{f 
1963勾2
1964ijo 
1965今三
1966if-
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ヨーロッパ共間市場h記・ IL~I}日におけるフランス L送業
(1962年)
ィ1 てP世H 相5叫f n川uυ7τ1E1仁u臼・ % 労働者数 % 100Jjドル 100万人
アメリカ合完?とほ! 127 145，507 65.5 5，632.2 46.8 
イ ニド 1) ス 31 26，617 9‘7 1，917.3 16.1 
約ド イ 、l 25 17，665 8 1，674.2 13.1 
ブラ ンス 16 7，851 3.5 491.7 4.2 
IJ 4~ 16 7，699 3.5 699.6 5.8 
オランダ 3 7，160 3.3 547.8 4.6 
イ タ 7 6 4，156 1.9 404.9 3.5 
7、 イ ス 5 3，338 1.5 206.9 1.8 
カ タ 6 2，291 l 112.9 0.9 
スウヱ アン :) 1.992 0.9 170.9 1.5 
ベルギ 2 798 0.4 49.1 。.5
オーストラリア 2 758 0.3 54 。同5
Ivクーピンブソレクや l 700 0.3 25.8 0.2 
メ キシコ 1 540 0.2 47 0.5 
246 222，072 100.0 12，034.3 100.0 
iり:!J手0)大長袋10
六五三津2とは， INSE立のう〉議'1こ1ftしi， {iニrHJ ，léJこ I\liカq250j~DJ フラン (250百75
ドル)以仁:こる:(f:去さをむ味する。
(O4Jiz!) Technique et Demo口alie，()戸 cit.，p.260 
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(1968守)
売上向
(100万ドル)
LiI:Wにおけるプランス1I':*O)ランク察1
ずi
1. Renault， 19" (160) 
2. Compagnie francaise des petrolεs， 26 (20) ・
3. Pechiney， 34 (34) 
4. Citroen， 35 (52)・
5. Rh6ne-Poulenc， 39 (36) 
6. Peugeot， 52 (48) ・・ ー ‘ 
7. Compagnie generale d'electricite， 53 (68) " 
8. Michelin， 59 (86) 
9. Ugine-Kuhlmann， 60 (57) 
10. Thomson-Brandt， 61 (108) ，…・
11. Saint-Gobain， 69 (65) 
12. Charbonnages de France， 70 (55) ，，， 
13. Wendel-Sidelor， 77 (167)・
14. Schneider， 94 (53) ・ ・
15.むsinor，103 (93)… 
16. Hachett日， 125 (124) 
17. Vallourec， 144・・・・
18. L'Air Liquicle， 172 (171) ・・
19. Sud-Aviation， 174 (140) 
20. SEIT A， 191 (152) 
1 733 
1 560 
1 275 
1271 
1 200 
974 
969 
910 
908 
905 
814 
791 
744 
640 
579 
496 
415 
344 
341 
302 
? ?p、
11'ゐ
( )内の数字;士1967fドの!関位。
Tr:Jldanccs， p.5 
(i五)
(!j~j~) 
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数
ヨー 口、yパ共同市場成立・展開におけるプランス波業
表12 仏191の主要企業による工業力比絞
(1964 ii'-) 
プランス i2!iドイツ
食品工業
Gervais 987 000 4 400 000 Deutsche Unilever 
G. Lesieur et Fils 668 000 1 316 000 Martin Breinkmann AG. 
Beghin 590 000 726 000 Kaiser K巴ffee
自動取工業
Renault 4 267 000 8 349 000 Volkswagen AG. 
Citroen 3 424 000 5 196 000 Daimler Benz AG. 
Peugeot 2 574 000 4 602 000 Adam upel AG 
化学工業
Rh6n巴 Poulenc 5 267 000 4 618 000 Badische Anilin 
Ugine 1 845 000 4 544 000 Bayer 
Kuhlmann 1 322 200 4 335 000 Hoeschst 
'Irt機工業
General日d'Electricite 2 962 000 8 034 000 Simens 
T、homson 2 007 000 4 676 000 Tel巴funkεn
C.S.F刷 1 283 000 3 198 000 Robert Bosch 
(i主) 必Li(lj(単位・ 1000フラン)によるiヒ絞。
( gl~i惚) Technique et Democratie， 01'. cit.， p.257 
霊祭13 EECにおける産業構造
一 間ドイツ プランス イタリア オランダ
企業数・・・・ 735，000 766，500 692，500 66，800 
労働者数……・... 12，480，000 6，440，000 5，600，000 1，540，000 
1夜}持労働者1，000人
1，230 518 286 156 
.1-')、 1:の企業数…
労働名数…・…・. 2，180，000 1，128，000 635，000 412，500 
( gl~拠 ) Jbid.， 1'.260 
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(19644三)
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プランス私企業の自己金融比率(段業を含まず)
(lji{立:%)
まド 次 夜!準投資を含む 在庫投資を含まず
1959・・ 83 88 
1960・・ 76 95 
1961舗….... 66 74 
1962舗........ 66 74 
1963......... 62 69 
1964・・ 一 57 70 
1965・・ 71 72 
1966・一…. 65 71 
姿14
Tendances， p.ll (~I!鎚)
1960年代固定資撲に1りする自己資金と永久資本の比準
一一一一一一下一一一一一
投資された悶定資産
資金
表15
1.30 
1.32 
1. 27 
1.07 
1.49 
1.46 
?
0.82 
0.94 
0.90 
0.67 
1.26 
1.18 
e 
フランス:
製鉄三誌を合む・・…
製鉄さ告を含まず…
臣官ドイツ・ …-
イタリア………-
イギリス…-
アメリカ合衆凶……
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(91!拠) Technique et Democralie. o[λ cit. p.47 
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主主芸先送tI設における:企業の債務
(1966年)
関 自己資金に対する定WHミ依
ブランス日 0.59 
イタリア- 0.59 
約ドイツ…- 0.41 
アメリカ合衆国…- 0.24 
fギリス・・・ 0.18 
(典拠) TCJldou('('s， p.13. 
言受16
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プランス投資来(総慰定資本形成/付加!rJfil[!)
(%) 
総mUAtを
1うL 同(jJt:'* その他の企業 本形成における
ffil1ヲ食事~O_)~却i合
1959…. 46.6 18.1 24.2 
1960……. 45.9 18.2 22.8 
1961・ 42.5 19‘5 19.4 
1962・ ・ 42.0 20.4 18.8 
1963・ ・ 43.2 20.0 18.2 
1964.""'" 43.9 19.2 18.2 
1965..... 45.6 18.8 18.8 
1966……. 47.3 19.2 18.9 
1967・ 47.5 19‘。 18.3 
1968・一 45.8 18.5 17.3 
1969目・ ・ 42.1 19.4 15.8 
1970・・ 38.3 19.7 14.6 
1971…. 36.7 19.8 13.4 
1972・・ 36.2 19.6 12.5 
1973・ 37.5 18.7 12.7 
1974・ 42.1 18.2 13.5 
1975・ 47.6 16.3 17.6 
1976・・ 46.4 17.0 17.0 
1977 48.6 15.9 18.4 
淡17
(l)!，!I!'l) INSEE守 Lω gnlJlr!cscJllre;戸川ses}lulioJla!es dc 19.ヲ引占 1976.
Paris. 197品。 p.15
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ヨー ロッパ共[，IJr!lJ訪成立・ B護側におけるフランス産業
プランス私企塁走部門の研究・開発委主
(ぽi民総生産の%)
私企業部門の研究・開発言そ 1962i手の私企業部門の
生存次
研究・開発焚プランス アメリカ合衆ml
1956 1. 73 アメリカ合衆弱・…"2.30
1959 0.66 2.18 イギリス・・…・…・-…1.60
1960 2.29 オランダ・…・….......1.05
1961 0.71 2.32 il3ドイツ H ・....一…'0.90
1962 0.80 2.30 フランス…..一…"'0.80
1963 0.93 ベルギ一一……… "0.75
議18
T、echniqlleet Democratie. up. cil.， p.46 (日当然)
1980年プランス企業の研究・淵発の出資構成
:三ぺ号、 種 投資額 悶2誌の補助金 仰の融資
( 100J5プラン) (%) (%) 
航空安機産業 3，167.7 65.1 17.3 17.6 
電子二仁策 1，107.6 28.1 57.1 14.7 
化学工業 206.9 10.3 78.3 11. 4 
情報!定業 114‘7 11 49.6 39.5 
エネルギ一線業 84 5.8 79.3 14.9 
電機工業 68.1 8.4 86 5.6 
自動車工業 18 0.4 97.8 1.4 
そ 0) {自 313.3 5.4 80.7 13.9 
産業全体 5.080.3 22.8 62.9 14.3 
言語19
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